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у которых ядро Фm(t-x)ф(v-y) ограничено. Тогда двойной интеграл существует для любой 
суммируемой функции двух переменных. 
Выделяются классы функций, для которых вычисляется 
,




, где (х,у) — 
точка пересечения линий разрыва функции f(t,v). 
 
Теорема. Пусть (х,у) — точка пересечения линий, разрыва функций f (t,v), определяе-
мых монотонными гладкими функциями v = µ(t) и  y = ψ(t), причем:   
     
а ≤ t ≤ b 
a < x < b        (2) 
c ≤ v ≤ d 
c <  y < L 
 
Если выполнимы условия:  
 




f L(u,z);b(u,z) +f L(u,-z);b(u,-z) +f L(-u,-z);b(-u,-z) +f L(-u,z);b(-u,z)
A
4→
= ,           
 
где А ∈ (- ∞,+ ∞).  
(3) 
          Аналитические и численные методы исследований в математике и их приложения  
 
120 
При любых δ1 > 0 и δ2  > 0 ядро Фm (t-x) Фn(v-y) слабо сходится к нулю в области  
Г = [a,b;c,d] - ∆, 
где ∆ — криволинейный параллелограмм NВСD с координатами вершин  
N [L(δ1, δ2), β(δ1, δ2)]; B[L(-δ1, δ2), β(-δ1,δ2)];  
C[L(-δ1, -δ2), β(-δ1, -δ2)]; D[L(δ1, -δ2), β(δ1, -δ2)]. 
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где С не зависит от m и n.   
 
Существуют 0 0δ ′ >  и 0 0δ ′′ > , что:                                                            
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где Мk (k = 1, 2,…, 6) не зависит от m и n, a 0 0,u zδ δ′ ′′< < , то 
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=                                                      (6) 
 
Замечания: 
1. Теорема легко переносится на случай, если через рассматриваемую точку (х, у) 
проходит n линий (n — любое конечное не отрицательное целое число). Если n = 0, то 
точка (х, у) может быть точкой разрыва или точкой непрерывности функции f (t, v) 
2. Теорема применяется к широкому классу линейных операторов, например класси-
ческих сингулярных интегралов Пуассона, Джексона, Ландау, Валле-Пуссена и др.  
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